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Polisemi termasuk relasi makna dengan bentuk kebahasaan yang memiliki 
banyak makna yang saling berkaitan. Polisemi diangkat sebagai tema pada 
skripsi ini, di mana tujuan penelitiannya diarahkan untuk menemukan variasi 
makna verba gada, penyebab terjadinya polisemi verba gada, dan hubungan 
makna polisemi verba gada. Penelitian berangkat dari permasalahan kesulitan 
memaknai verba gada dengan tepat sesuai konteksnya. Adapun penelitian ini 
menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. 
Selanjutnya data yang ditetapkan untuk penelitian adalah kalimat-kalimat 
yang mengandung verba gada dalam sumber data berupa novel berjudul 
“Saseoham Baeksiphoeui Upyeonmul” karya Lee Do Woo. Pengumpulan 
datanya dilakukan melalui metode dokumentasi dengan teknik simak dan 
teknik catat. Setelah data berhasil dikumpulkan, dilakukan analisis dengan 
menggunakan metode analisis isi. Hasilnya menunjukkan terdapat 
penggunaan makna yang berbeda pada verba gada di luar makna dasar 
menurut konteks kalimatnya, yang mana dikategorikan sebagai makna 
perluasan. Ditemukannya makna perluasan kemudian menunjukkan 
terjadinya polisemi pada verba gada yang disebabkan beberapa faktor, di 
antaranya karena pergeseran penerapan, perumpamaan, spesialisasi makna, 
dan eufemisme. Bukti bahwa makna-makna yang ditemukan adalah polisemi 
verba gada ditandai dengan adanya konsep metafora yang menunjukkan 
hubungan kesamaan makna dan konsep metonimi yang menunjukkan 
hubungan kedekatan makna. 
Kata kunci: Makna Verba Gada, Metafora, Metonimi, Polisemi, Semantik 
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THE MEANING OF VERB GADA AS POLYSEMY 
IN NOVEL SASEOHAM BAEKSIPHOEUI UPYEONMUL 
WRITTEN BY LEE DO WOO 
 
Citha Defia 




Polysemy includes linguistic forms that have multiple interrelated meanings. 
Polysemy was chosen as the research theme, intended to find the meaning 
variations of verb gada, the cause of polysemy verb gada, and the meaning 
relationship of polysemy verb gada. The present research departs from the 
difficulty of interpreting verb gada, based on the context. This research 
applied a qualitative approach with a descriptive research methods. Then the 
sentences containing the verb gada from a novel entitled “Saseoham 
Baeksiphoeui Upyeonmul” written by Lee Do Woo were the data set. The data 
collection was carried out using documentation method with observation and 
note taking techniques. After the data have been collected, the analysis was 
carried out using content analysis method. The results showed that there are 
different meanings of the verb gada outside the basic meaning according to 
the context of the sentence, which is categorized as the extended meaning. The 
discovery of the extended meaning then shows polysemy of verb gada which 
is caused by several factors: shift of usage, figurative, specialization of 
meaning, and euphemism. The proof that the meanings found are polysemy of 
verb gada was marked by the presence of metaphor, which showed the 
relationship of similarity, and metonymy, which showed the relationship of 
contiguity. 
Keywords: Meaning of Verb Gada, Metaphor, Metonymy, Polysemy, 
Semantics
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이도우 작품의 사서함 110호의 우편물 소설에 







다의어는 상호 관련된 많은 의미를 가진 언어 형식과의 의미 관계가 
포함된다. 다의어는 본 논문의 주제로 선택했으며, 동사 가다의 의미의 
변형, 다의어 동사 가다의 원인, 그리고 다의어 동사 가다의 의미 관계는 
본 논문의 목적이 된다. 논문은 문맥에 따라 동사 가다를 적절하게 
해석하는 문제에서 출발했다. 따라서, 이 논문은 설명적 연구법을 
사용하여 정성적 접근방식이 적용된다. 또한, 논문에 자료 세트는 
이도우 작품의 “사서함 110호의 우편물”이라는 제목의 소설 형식으로 
본 연구 자료에 동사 ‘가다’가 포함되는 문장들이었고, 그 자료는 관찰 
기법과 메모 기법을 사용한 문서화 방법을 통해 수집되었다. 자료가 
수집 된 후 콘텐츠 분석 방법을 사용하여 분석을 수행했다. 결과는 
확장의미로 분류되는 문장의 문맥에 따라 기본의미 외에 동사 
가다의 다른 용도가 있음을 보여준다. 확장의미의 출현은 동사 
가다의 여러 가지 요인 때문에 다의어가 되고, 그 중에 적용의 이동, 
비유, 의미의 특수화 및 완곡법의 변화로 인해 발생한다. 출현 
의미가 동사 가다의 다의어라는 증거는 유사성을 보여주는 은유적 
개념과 인접성을 보여주는 환유적 개념의 존재로 표시된다. 
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